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ja sen lähialueilla 
vuodesta 1971
• Huolto- ja   
 korjaustyöt
•  Siivous 
•  Ulkoalueiden hoito
Skipa Kiinteistöpalvelut Oy 
-se tuttu ja paikallinen
Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta 
Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla. 
Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tunte-
mus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua 
kustannustehokkaasti.
Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne 




puhelin (09) 859 881
www.skipa.fi
Espoossa toimii seitsemän asukas-
foorumia alueiden mukaisesti: Suur-
Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matin-
kylä, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklah-
ti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo. Kuka 
tahansa oman alueensa kehittämises-
tä kiinnostunut asukas voi osallistua 
asukasfoorumin avoimiin tilaisuuksiin. 
Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena 
on edistää asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia, oma-
aloitteista asioiden hoitoa, valmiste-
lua ja suunnittelua sekä omatoimis-
ta toimintaa alueen viihtyisyyden ja 
palvelujen kehittämiseksi. Asukkaiden 
yhteistoimintaa ja aktiivisuutta ilmais-
ta näkemyksiään tärkeistä hankkeista 
ja kehittämissuunnitelmista jo niiden 
valmisteluvaiheessa halutaan edistää.
Espoon valtuustotalolla järjestettiin 
keskiviikkona 28.2. kaikkien Espoon 
asukasfoorumien valmisteluryhmien 
työseminaari. Osallistujia oli eri kau-
punginosa-alueilta kolmisenkymmen-
tä. Kaupunginsihteeri Mari Immonen 
kertoi Espoon strategiasta. Espoon 
kaupungin toiminta on avointa ja 
demokraattista, ja aktiivisia asukas-
yhdistyksiä pidetään rikkautena ja 
voimavarana. Espoo haluaa olla kau-
punki, jossa kaikkien on hyvä asua. 
Kaupunki haluaa olla asukkaiden osal-
listamisessa edelläkävijä ja kannustaa 
asukkaiden lähitekemisen meininkiä. 
Se on kiinnostunut asukkaidensa toi-
minnasta ja mielipiteistä, luo mah-
dollisuuksia aitoon vaikuttamiseen ja 
haluaa tuoda päätöksentekijät asuk-
kaille tutuiksi. Näitä arvoja Osallistuva 
Espoo –kehitysohjelma toteuttaa toi-
minnassaan. 
Kehittämispäällikkö Tuija Norla-
mo ohjeisti osallistujat pohtimaan ja 
ideoimaan asukasfoorumien uusia 







Mun Idea-osallistuvan budjetoinnin 
kokeilun tuloksia Espoon keskuksen 
alueella keväällä 2017, kansalaisraati 
deliberatiivisen demokratian menetel-
mänä, aluekehitysryhmän toiminta ja 
sen kytkeytyminen muuhun aluetyö-
hön kaupunginosa-alueella, sekä sosi-
aalinen media mainostamisen, kuvien 
ja blogien mahdollistajana. Osallistu-
jat kirjasivat kävelykierroksen jälkeen 
kuulemiensa alustusten pohjalta tie-
toja ja ideoita siitä, minkä haasteen 
idea ratkaisee, kuka, miten ja missä 
sitä voi käyttää, mitä toteuttamiseen 
tarvitaan ja miten ideaa voidaan pa-
rantaa. Osallistujat veivät kehityside-
ansa omiin alueryhmiinsä parastetta-
viksi ja keskustelivat niistä. Lopuksi 
ryhmien ideat käytiin läpi yhdessä ja 
ne kirjattiin ylös.
Mitä toivottiin?
Osallistujat toivat esiin asukafooru-
mien tarpeen oikea-aikaiseen tiedon-
saantiin, jolloin asioiden valmisteluun 
voisi vaikuttaa jo hyvin aikaisessa vai-
heessa. Asioiden keskusteluvaiheessa 
asukkaiden tulisi voida vaikuttaa sekä 
kasvokkain että sosiaalisen median vä-
lityksellä. Vuorovaikutustori voisi olla 
oikea tori tai vaikkapa virtuaalinen to-
ri ratkaisuna tähän asiaan. Osallistujat 
olivat pohtineet jopa kaupunginosa-
alueiden työpaikkaomavaraisuuden 
nostamista, joka olisi kestävää kehi-
tystä. Yhteisöllisyyden toteuttamisen 
mahdollisuuksien kirjosta kertoo se, 
että joillekin sopisi hyvin facebook-
sivut vaikuttamisen kanavana ja toi-
sille taas yhteisöllisyys asuinalueella 
toteutuisi historiallisten kävelyiden 
muodossa. Näillä ajatuksilla voidaan 
lähetä kehitystyöhön!
Lisätietoja Mun Idea  www.espoo.fi/
munidea
Laurea-ammattikorkeakoulu, leh-
tori Virpi Lund, p. 046-8567563 
Te sti: Seppo Holste
Jatkuu s. 9.
Tuomarila-seura järjesti 15.2.2018 
keskustelutilaisuuden joukkoliiken-
teestä Entressen kirjaston Areenalla. 
Katederilla oli HSL:n hallituksen en-
simmäisen kauden jäsen Antti Aarnio 
vastaajana ja altavastaajana. Kutsus-
sa hänen roolikseen oli annettu olla 
palautteen kuulija ja terveisten viejä. 
Palautteen antajina, kuulijoina ja kes-





Vuoden 2018 alusta käyttöön otet-
tava eteläisen Espoon uusi bussilinjas-
to palvelee sekä liityntäliikenneyhte-
yksiä Espoosta Helsinkiin, että Etelä- ja 
Keski-Espoon sisäisiä yhteyksiä asun-
to- ja työpaikka-alueilta  kapunki-
keskuksiin. Joukkoliikenneyhteydet 
paranevat myös Espoon viiden kau-
punkikeskuksen välillä. –
